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Мета, предмет та місце курсу 
Мета – утворення теоретичного фундаменту загальної підготовки 
студента-архітектора, що складається на основі формування систематизованого 
уявлення про основи містобудування, представивши містобудівну діяльність як 
форму художньо-практичної творчості, познайомивши з естетичними та 
нормативно-технічними критеріями розвитку міського простору.  
Завдання вивчення дисципліни:  
– визначення місця містобудівного мистецтва в розвитку міст і 
усвідомлення його в історичній перспективі; 
– розуміння зв'язку між містобудуванням і розвитком цивілізації в різні 
історичні періоди;  
– ознайомлення з найважливішими ідеями містобудування і пояснити їх 
походження;  
– ознайомлення з мисленням істориків і пояснити необхідність 
історичних досліджень в процесі проектування; 
– усвідомити містобудування не тільки як планувальну діяльність, але і як 
сукупність різноманітних проблем, які вирішуються спільними зусиллями 
проектувальників, підприємців, влади та городян. 
В результаті освоєння дисципліни студент повинен: 
– вміти: працювати з матеріалами з історії міста; оперувати 
термінологічним апаратом основ містобудування, достатнім для розуміння 
процесів розвитку містобудування; бачити взаємозв'язок між містобудуванням, 
економікою, політикою, міським управлінням і інших питань, пов'язаних з 
ними сферами;  
– мати уявлення про: найважливіші художні ідеї і основний набір 
естетичних засобів містобудування; стилістичні та художні особливості 
пам’яток архітектури та містобудування епох та регіонів; 
– усвідомлювати необхідність міждисциплінарного підходу і роботи в 
команді з фахівцями в суміжних сферах; 
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– знати: нормативні вимоги та особливості проектування містобудівних 
об’єктів; найбільш відомі і значущі проекти та містобудівні ансамблі, важливі 
для розуміння особливостей формування середовища та образу міста, а також 
сприйняття його в різні періоди і в різних культурах; ключові містобудівні 
концепції та теорії різних епох.  
Форма підсумкового контролю успішності навчання – екзамен 
Засоби діагностики успішності навчання – Графічні завдання до 
самостійної роботи: виконання малюнків, схем, текстової частини (анотації). 
Методи навчання. Словесні, наочні, практичні. Аналітичні та 
синтетичні. Продуктивні (науково-дослідні) та репродуктивні (пояснювально-
ілюстративні). Конспектування лекцій, постановка питань, самостійна робота.  
Методи контролю. Спостереження за діяльністю студентів. Усне 
опитування (індивідуальне). Письмовий контроль (текстова частина до 
графічних робіт (анотація)), виконання ККР. Графічні завдання (малюнки, 
схеми, плани). Підсумковий контроль – екзамен.  
 
1 ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
МОДУЛЬ 1. Основи містобудування                                                              
Змістовий модуль 1. Розселення і розвиток систем населених місць. 
Тема 1.1 Введення в курс містобудування. Основні поняття, цілі та задачі 
курсу. 
Тема 1.2. Системи розселення. Особливості проектування міст. 
Тема 1.3. Генеральний план міста. Типологізація міст. 
Тема 1.4 Транспортна інфраструктура і містоутворюючі системи.  
Змістовий модуль 2 Функціонально-планувальна організація міста. 
Тема 2.1. Архітектурно-просторова композиція і планувальна структура 
міста.  
Тема 2.2. Функціональна структура міста. 
Тема 2.3. Сельбищна територія міста. 
Тема 2.4. Виробнича зона міста. 
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Тема 2.5. Система громадських просторів міста. 
Тема 2.6. Ландшафтно-рекреаційні території міста. 
Змістовий модуль 3. Планування і забудова житлових районів. 
Тема 3.1. Районне планування – засіб містобудівного проектування. 
Тема 3.2. Житловий район. 
Тема 3.3. Мікрорайон. 
Тема 3.4. Житлова група. 
Тема 3.5. Житловий комплекс та житлова секція. 
 
2 ВИМОГИ ДО ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ 
Графічні завдання за темами лекцій мають бути виконані вручну ретельно 
та точно за структурою питань, чітко, масштабно та акуратно.  
Головною складовою графічних робіт є аналіз та свідоме відображення 
містобудівних об’єктів та їх елементів, ландшафтних особливостей та 
просторових елементів структури містобудівних комплексів та ансамблів з 
певним узагальненням чи схематично.  
Важливим є наявність текстової частини (анотації), яка розкриває та 
доповнює роботу теоретично, розкриває розуміння студентом суті завдання. Всі 
текстові написи виконуються акуратно, вручну, архітектурним шрифтом. 
Композиційно текст повинен бути узгодженим з малюнками.  
Роботи виконуються студентом на листах формату А3 в графічній манері 
(тушшю та пером, лайнером чи фломастером, гелевою чи шариковою ручкою). 
Кожна робота повинна мати номер і сформульовану тему завдання, бути 







2.1 Самостійна робота 
Таблиця 1 Структура організації та зміст завдань для самостійної роботи 
№ Назва теми Кількість годин з/п 
Змістовий модуль 1 7 
1 Введення в курс містобудування. 1 
2 Системи розселення.  
Особливості проектування міст. 
2 
3 Генеральний план міста.  
Типологізація міст. 
2 
4 Транспортна інфраструктура і містоутворюючі системи. 2 
Змістовий модуль 2 18 
5 Архітектурно-просторова композиція і планувальна 
структура міста. 
4 
6 Функціональна структура міста. 4 
7 Сельбищна територія міста. 4 
8 Виробнича зона міста. 4 
9 Система громадських просторів міста. 4 
10 Ландшафтно-рекреаційні території міста. 4 
Змістовий модуль 3 20 
11 Районне планування – засіб містобудівного проектування. 4 
12 Житловий район. 4 
13 Мікрорайон. 4 
14 Житлова група. 4 
15 Житловий комплекс та житлова секція. 4 




3 ГРАФІЧНІ ЗАВДАННЯ ДО ВИКОНАННЯ САМОСТІЙНИХ РОБІТ 
Завдання 1.  
Намалювати: приклади групової та регіональної системи розселення. 
Графічно виявити головні елементи (схематично, умовно).  
У анотації розкрити характерні особливості об’єкта. 
Виконання: На аркушах формату А3 архітектурною графікою. 
Завдання 2.  
Намалювати: два приклади генеральних планів міста. 
Графічно позначити резервні території для перспективного розвитку міста.  
У анотації розкрити характерні особливості об’єкта. 
Виконання: На аркушах формату А3 архітектурною графікою 
Завдання 3.  
Намалювати: два приклади транспортної інфраструктури міст. 
Графічно виявити елементи системи обслуговування та головні інженерні 
елементи інфраструктури міста. 
У анотації розкрити характерні особливості об’єкта. 
Виконання: На аркушах формату А3 архітектурною графікою. 
Завдання 4.  
Намалювати: два приклади архітектурно-просторової структури міст. 
Графічно виявити головні вузли та зв’язки елементів архітектурно-просторової 
структури. 
У анотації розкрити характерні особливості об’єкта. 
Виконання: На аркушах формату А3 архітектурною графікою. 
Завдання 5.  
Намалювати: приклади функціонального зонування міста. 
Графічно позначити вимоги до розміщення функціональних зон міста 
(схематично, умовно).  
У анотації розкрити характерні особливості об’єкта. 
Виконання: На аркушах формату А3 архітектурною графікою. 
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Завдання 6.  
Намалювати: два приклади рішення сельбищної території міста з позначенням. 
Графічно виявити функціональні зони та головні планувальні елементи. 
У анотації розкрити характерні особливості об’єкта. 
Виконання: На аркушах формату А3 архітектурною графікою. 
Завдання 7.  
Намалювати: два приклади рішення виробничої зони міст. 
Графічно виявити містобудівних вимог та необхідних дистанцій. 
У анотації розкрити характерні особливості об’єкта. 
Виконання: На аркушах формату А3 архітектурною графікою. 
Завдання 8.  
Намалювати: три приклади різних типів громадських центрів (громадський, 
транспортно-комунікаційний та багатофункціональний). 
Графічно виявити містобудівні та просторові елементи (схематично, умовно).  
У анотації розкрити характерні особливості об’єкта. 
Виконання: На аркушах формату А3 архітектурною графікою. 
Завдання 9.  
Намалювати: два приклади ландшафтного «зеленого» каркасу міст. 
Графічно виявити типи та категорії територій.  
У анотації розкрити характерні особливості об’єкта. 
Виконання: На аркушах формату А3 архітектурною графікою. 
Завдання 10.  
Намалювати: приклад житлового району. 
Графічно виявити зони обслуговування та радіуси можливого здійснення 
обслуговування. 
У анотації розкрити характерні особливості об’єкту. 
Виконання: На аркушах формату А3 архітектурною графікою. 
Завдання 11.  
Намалювати: приклад житлового району. 
Графічно виявити функціональні зони, елементи композиційної структури та 
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транспортно-пішохідної схеми руху. 
У анотації розкрити характерні особливості об’єкта. 
Виконання: На аркушах формату А3 архітектурною графікою.  
Завдання 12.  
Намалювати: приклад мікрорайону. 
Графічно виявити функціональні зони, елементи композиційної структури та 
транспортно-пішохідної схеми руху. 
У анотації розкрити характерні особливості об’єкта. 
Виконання: На аркушах формату А3 архітектурною графікою. 
Завдання 13.  
Намалювати: приклад житлової групи. 
Графічно виявити функціональні зони, елементи композиційної структури та 
транспортно-пішохідної схеми руху. 
У анотації розкрити характерні особливості об’єкта. 
Виконання: На аркушах формату А3 архітектурною графікою. 
Завдання 14.  
Намалювати: приклади житлового комплексу та двох житлових секцій різних 
типів. 
Графічно виявити характерні специфічні елементи, що характеризують різницю 
між ними.  
У анотації розкрити характерні особливості об’єкта. 
Виконання: На аркушах формату А3 архітектурною графікою. 
 
3.1 Розподіл балів, які отримують студенти 
 










модуль 3   
20 % 25 % 25 % 30% 100 % 
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доступу:http://94.158.152.98/opac/index.php?url=/notices/index/IdNotice:211331/So
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